






























制約に関して考察を行ったKubota & Kubota 2019の研究を紹介する。
等位接続構造制約 (Coordinate Structure Constraint)
I 等位接続構造制約:
In a coordinate structure, no conjunct may be moved
nor may any element contained in a conjunct be moved out of that conjunct.
(Ross 1967, 89)
(1) a. *This is the magazine that John [[bought ] and [read the newspaper]].
b. This is the magazine that John [[bought ] and [didn’t read ]].
I 等位接続構造制約の例外:
(2) Here’s the whiskey which I [[went to the store] and [bought ]]. (Ross 1967)
(3) That’s the stuff that the guys in the Caucasus [[drink ] and [live to be a
hundred]]. (Schmerling 1972)
日本語の「等位接続構造制約」
(4) a. *太郎が[[雑誌を買って] [ 読んだ]]本
b. 太郎が[[ 買って] [ 読んだ]]本
(5) [[針を刺して] [ 出した]]血液
(6) [[紀伊国屋に行って] [ 買った]]本
I 課題: (5)や(6)のような文の実例を採取することはできるか?
Google検索の限界






IP-REL < (IP-ADV < (NP-SBJ < *T*)
< VB
< (P < て|で))






true hit ambig. false hit error, etc. total
ren’yoo/1st/sbj 1 1 0 0 2
-te/1st/sbj 0 0 0 0 0
ren’yoo/1st/obj 0 0 1 0 1
-te/1st/obj 0 0 3 0 3
ren’yoo/2nd/sbj 1 15 5 8 29
-te/2nd/sbj 7 7 25 6 45
ren’yoo/2nd/obj 0 7 1 2 10
-te/2nd/obj 12 8 15 1 36




I ただし、これは傾向性に過ぎない。(先行研究 Tokashiki (1989) の、連用形は常にCSC
に従うという主張への反例)
I 右側 (定形節) からの抜き出しのほうが多い。(20例対1例)
I 主名詞に近いから?
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